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1927. Nr. 13. 
VARE 00 FÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 302. Anmeldt den 20. Januar 1927 Kl. 11^" af 
Brunner Manufacturing Company, Maskinfabrikation, Utica i Staten 
New York i de forenede Stater, og registreret den 2. April s. A. 
Ordet; Brunner, hvis Bogstaver bliver mindre mod Midten, og hvis fjerde Bogstav 
er forlænget ved en Streg henholdsvis henunder de tre første Bogstaver og hen­
over de tre sidste Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Maj 1926 
registreret i Washington den 16. November s. A. for Luftkompressorer, motordrevne 
Kompressorsæt, Kraftanlæg til Levering af komprimeret Luft til Brug i Maskin­
værksteder og Garager, til Oppumpning af Luftringe, til Prøvning af Kølere eller 
Benzinbeholdere, til Varmereguleringsapparater, til Rensningsapparater og mange 
andre industrielle Anvendelser, stationære og transportable Forstøvningsapparater, 
særlig til Forstøvning af Maling og Olje, Luftværktøjer saasom Mejsler og pneu­
matiske Ventilslibningsapparater, Oppumpningsapparater til Luftringe, Forstøv-
ningspistoler, Blæsepistoler, Renseapparater til Kraftmaskiner, indbefattende Led­
ninger for Luft og Vædsker, luftdrevne Apparater til Smøring af Fjedre, automa­
tiske Regulatorer og automatiske Igangsættere, Vandpumper og Apparater til Vogn 
vadskning. Ordet; Brunner er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for de angivne Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 303. Anmeldt den 4. Februar 1927 
Kl. 11^® af The Danish Export Packing Co., A.-S., Gros­
handel, København, og registreret den 2, April s. A. Or­
det; Pioneer. Mærket er kun registreret for udenlandsk Smør 
PIONEER 
CLIFFORD Reg. 1927 Nr. 304. Anmeldt den 14. Fe­bruar 1927 Kl. 11^*^ af The American Tobacco 
Co., A.-S., Handel med Tobak, København, og 
registreret den 2. April s. A. Ordet; Clifford. Mærket er kun registreret for Cigarer, 
Cigaretter, Cerutter, Cigarillos, Røg-, Skraa- og Snustobakker. 
Reg. 1927 Nr. 305. Anmeldt den 24. Februar 
1927 Kl. 11^® af samme, og registreret den 2. April 
s. A. Ordet; Caravel. Mærket er kun registreret for 
Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, Røg-, Skraa- Snustobakker 
CARAVEL 
OMNIUM 
Reg. 1927 Nr. 306. Anmeldt den 24. Februar 
1927 Kl. 11^ af Mez, Vater & Sohne, Silkespinderi 
og Farveri, Freiburg i B. i Tyskland, og registreret 
den 2. April s. A. Ordet: Omnium. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 25. April 1912 registreret i Berlin den 15. Juni s. A. for 
raa og farvet Nalur- samt Floksilketraade, raa og farvet Broderisilke, raa og farvet 
Kunstsilke samt Bomuldstraad og Bomuldsgarn. Anmeldelsen er fornyet den 25. 
April 1922. 
Hegistrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1927 Nr. 307. An­
meldt den 26. F'ebruar 
1927 Kl. 10^® af Victor B. 
Strand, Groshandel, Aar­
hus, og registreret den 2. 
April s. A. Ordet; Fluta, 
under en død, paa Ryg­
gen liggende Flue, hvor­
over i en Bue staar; Flu­
ens Død. Mærket er kun 
registreret for animalske 
og vegetabilske Oljer samt 
kemiske Vædsker, som 
indeholder disse Oljer, 
Karbol, Salmiakspiritus, 
Tjære, Kreolin, Syre, Flue­
fangere, Sprit og insekt-
dræbende Vædsker. 
Reg. 1927 Nr. 308. Anmeldt den 5. Marts 1927 Kl. 
af Myrurgia, S. A., Parfumefabrikation, Barcelona i Spanien, 
og registreret den 2. April s. A. Ordet; Orgia. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 10. September 1918 registreret i 
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PRESERVED WITH I/IO OF ^ % BENZOATE OF SOOA. 
KCR«kopino 
Reg. 1927 Nr. 309. Anmeldt den 12. Marts 1927 Kl. 11 af A.-S. J. Cederlunds 
Soner, Stockholm, Punchfabrikation, København, og registreret den 2. April s. A. In­
den for en aflang, firkantet Ramme med afbrudte Hjørner ses foroven en Mængde 
Udstillingsmedaljer, hvorunder staar i fem Linjer: Non-Alcohoiic Caloric Preservfd 
with Vio of I % Benzoate of Soda J. Cederlunds Soner Stockholm-Copenhagen. Til 
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venstre og til højre for: Caioric ses et ligearmet Kors, hvori vertikalt og horizon-
talt læses Ordet: Caioric, saaledes at der derved dannes et Kors med Bogstavet: 
O som Midtpunkt, og at: C'erne staar i Indsnit i Hovedkorsets Arme. Mærket er 
kun registreret for Læskedrikke. 
Reg. 1927 Nr. 310. Anmeldt den 10. Marts 1927 Kl. 
IP^ af Dymuth, Ltd., Fabrikation af Midler til Ødelæg-
gelse af Insekter, Matlock i Derby Country i England, og • IVI I I I 
registreret den 2. April s. A. Ordet: Dymutil. Mærket er 
registreret den 13. September 1923 i London i Kl. 2 for Præparafer til Ødelæggelse 
af Insekter. Den 7. November 1924 er der tilført det engelske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 311. Anmeldt den 12. Marts 1927 Kl. 10^® ^ ^ 
af Ejnar Bryde Nielsen, Handel med Trikotagevarer, København, jerincu 
og registreret den 2. April s. A. Ordet; Barberlna. Mærket er 
kun registreret for Manufakturvarer. 
Reg. 1927 Nr. 312. Anmeldt den 12. Marts 1927 Kl. IP' (g 
af California Fruit Growers Exchange, Eksport og Salg af Ci-
troner. Los Angelos i de forenede Stater, og registreret den 
2. April s. A. Ordet: Sunkist. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. Marts 
1916 registreret i Washington den 19. Juni 1917 for Citroner. 
Reg. 1927 Nr. 313. Anmeldt 
den 15. Marts 1927 Kl. IP" af 
Roethlisberger & Cie., Handel, 
Herzogenbuehsee i Schweiz, og re­
gistreret den 2. April s. A. I et 
cirkulært Felt ses en Colibri 
under Ordene: Colibri Marque 
Oéposée, mellem to forskellige 
Vaabenskjolde. Under Fuglen 
staar mellem en Vægtangivelse 
og en Kvalitetsangivelse: Fro­
mage d'Emmental Gruyére og 
derunder Anmeldernes Navn og 
Hjemsted. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 31. August 
1926 registreret i Berne for alle 
Slags haard og blød Ost af bern-
isk Oprindelse. Ordet: Colibri er 
af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benæv­
nelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 314. Anmeldt den 16. Marts 1927 Kl. H 
11^^ af J. E. Stroschein Chemische Fabrik, G. m. b. H., Frem-
stilling af og Handel med kemiske, farmaceutiske, næ-
rings-, styrkende og diætetiske Præparater, Berlin i Tyskland, og registreret den 
2. April s. A. Ordet: Ossin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. Maj 1906 
registreret i Berlin den 12. Oktober s. A. for Levertranpræparater, medicinsk Fedt 
og Oljer, Oljeemulsioner," medicinske Kager og medicinske Tabletter, nærings-, 
styrkende og diætetiske Præparater. Anmeldelsen er senest fornyet den 1. Maj 1926. 
Den 23. Juni 1914 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket 




Reg. 1927 Nr. 315. Anmeldt den 16. Marts 1927 Kl. 10®^ 
af S. Kjersgaard & Co., Groshandel, København, og registreret 
den 2. April s. A. En Segl, hvori ses tre Kornaks, sammen­
bundne med Garn. Til højre for Seglen staar: Tråde Mark. 
Mærket er kun registreret for Staaltraads- og Jærntraadstov-
værk samt Tovværk, Høstbindegarn, Sejlgarn og andre Reb­
slagerifabrikater af Hamp, Hør, Jute, Kokos og Bomuld, Fiske­
tvist (Netgarn), Sejldug, Presenningdug, Skibsbundfarve, Skibs-
beg, Carbolineum, Tjære, Præparat til Præservering af Træ, 
Gatechu (Garvestof), Fiskekroge, Emaillevarer og galvaniserede 




PRESERVED WITH l/lO CF l%BENZOATE OF SODA 
Reg. 1927 Nr. 316. Anmeldt den 16. Maris 1927 Kl. 11" af A.-S. J. Cederlunds 
Siiner, Stockholm, Punchfabrikalion, København, og registreret den 2. April s. A. 
En aflang Etikette med en rektangulær af en dobbelt Linje dannet Ramme. I 
hvert af Rammens Hjørner er et Indsnit, hvori ses en Fyrregren med to Kogler. 
Inden for Rammen staar i fem Linjer: Non-AlcohoMc Glogg Preserved with Vio of 
I 7o Benzoate of Soda J. Cederlunds Soner Stockholm-Copenhagen. Mærket er kun 
registreret for Læskedrikke. 
GODTHAAB Reg. 1927 Nr. 317. Anmeldt den 22. Marts 1927 Kl. 11®® af Aktieselskaabet H. E. Gosch 
& Co.'s Tændstikfabrikker og Aktietændstik-
fabrikken Godthaab, Fabrikation af Tændstikker, København, og registreret den 2. 
April s. A. Ordet: Godthaab. 
Reg. 1927 Nr. 318. Anmeldt den 22. 
Marts 1927 Kl. 11®® af samme, og registre­
ret den 2. April s. A. Ordet: Valkyrien. 
VALKYRIEN 
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Reg. 1927 Nr. 319. Anmeldt den 17. 
Marts 1927 Kl. 10 af C. F. Møller & Co., ke-
misk-teknisk Fabrikation, Odense, og regi­
streret den 2. April s. A. Ordet: Elfenben 
under et Skjold med et af Bogstaverne: C F M 
dannet Monogram foran en Merkurstav med 
to Slanger og omgivet af en Løvkrans. Bund­
farven er rosa og Teksten sort. Mærket er 
kun registreret for Tandpasta, Tandpulver, 
Tandsæbe, Mundvand og alle andre kosme­
tiske Artikler. 
Keg. 1927 JNr. 320. An­
meldt den 26. Marts 1927 
Kl. 11^° af A.-S. De forenede 
Bryggerier, Bryggeri, Køben­
havn, og registreret den 2. 
April s. A. Mærket bestaar 
af to Dele. 1) En oval Eti­
kette med blaa Bund, om­
givet af en rød, skraveret 
Bort paa sort Bund. Eti­
kelten er delt i to Dele af 
et hvidt Felt, i hvilket staar 
med røde Bogstaver: Export 
Lager 01. I dens øverste 
Del staar med hvide Bog­
staver: Tuborg og i den 
nederste Del: Kiebenhavn. 
Over det hvide Felt ses paa 
rød, skraveret Bund et af 
et: T og et: F dannet Mono­
gram mellem Ordene: Vare-
og: Mærke, skrevet med 
sort. Under det hvide Felt 
staar ligeledes med sorte 
Bogstaver paa rød, skrave­
ret Bund: Bryggeriets Aftapning samt et lille Kors. Hele Etiketten er kronet af en 
Kongekrone i sort og hvidt med rød Pude. 2) En aflang, rektangulær Etikette 
med hvid Bund, kantet med blaat med hvide Prikker. Midt i Etiketten ses et rødt 
Baand med ombøjede Ender, i hvilket staar med hvide Bogstaver: Leverandør til 
det kongelig danske Hof. Over Baandet staar med sorte Bogstaver: Tuborg, mellem 
to blaa Kroner og under Baandet staar med sorte Bogstaver: Luksusal Klasse A. 
Reg. 1927 Nr. 321. Anmeldt den 19. Marts 1927 Kl. i  ^ rk -é*-5 "»-i 
11®° af I. G. Farbeninduslrie, A.-G., Fremstilling og Salg Vj" 1 y S Il u 1 H 
af Farver, farmaceutiske og fotografiske Artikler, Kvæl­
stofforbindelser og kemiske Produkter af enhver Art samt Drift af andre industri­
elle Foretagender, Frankfurt am Main i Tyskland, og registreret den 2. April s, A. 
Ordet: Glysantin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. Januar 1926 regi­
streret i Berlin den 12. April s. A. for kemiske Produkter til Brug i industrielle 
og videnskabelige Øjemed. 
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Reg. 1927 Nr. 322. Anmeldt den 23. Marts 1927 Kl. 11« af 
Glødelysforretningen Kronen ved H. L. Rasmussen, Handel, Køben­
havn, og registreret den 2. April s. A. Inden for en kronelignende 
Ramme, hvis Midlerparti er halvcirkelformet, medens dens to 
Sidepartier er bøjede udad til hver sin Side, ses tre store Bog­
slaver; G, F og: K, af hvilke det midterste: F, er noget større end de to andre. 
Mærket er kun registreret for Radioapparater og Dele dertil. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra derr 30. Marts 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 109 Peter Thomas Rasmussen, Kobenhavn, 
Reg. 1907 Nr. 115 E. Merck, Darmstadt, 
Reg. 1907 Nr. 116 Julius Hansen, nu Kobenhavn, 
Reg. 1907 Nr. 118 Liebig Gesellschaft m. b. H., Køln a. Rh. i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 121 African Cigarette Company, Limited, London, 
Reg. 1907 Nr. 123 Suchard, S. A., Sérriéres ved Neuchåtel i Schweiz, 
fra den 31. Marts 1927 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 61 David Moseley & Sons, Limited, Manchester, 
Reg. 1917 Nr. 136 for Tapetfabrikken Danmark ved H. Ohl, København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 30. Marts 1927: 
Reg. 1907 Nr. 110 Emil Andersen, København, 
Reg. 1907 Nr. 113 Albrekt Aage Schollert, Eneindehaver af Firmaet Rrødrene Schol­
lert, Vejle, 
Reg. 1907 Nr. 113 Garantol-Gesellschaft m. b. H., Dresden, 
Reg. 1907 Nr. 122 African Cigarette Company, Limited, London, 
Reg. 1907 Nr. 124 Suchard, S. A., Sérriéres ved Neuchatel i Schweiz, 
den 31. Marts 1927: 
Reg. 1897 Nr. 62 Christy & Company, Limited, London, 
Reg. 1917 Nr. 135 Victor Kølle, København, 
Reg. 1917 Nr. 137 Knud Jørgensen Engsig, Aalborg. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fæliesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevaesenet ni. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udg^ivan af Direktøren for Patent—og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bofftr. Kbhv. 
